Mapa y cuadro de los conflictos actuales en el mundo by ,
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NACIONALISMOS , 
ETNIAS 
REPRESiÓN 
-
-
GOLPES DE ESTADO 
A 
ÁFRICA 
Eri[rea-lemen: conOi([o sobre las islas Hanish. 
Argelia: Grupo Islámico Armado (GIA) y otros grupos islámicos. 
Egip[o: fundamentalistas islámicos. Gamaa[-i-Islámica (a[en[ado contra el presidente. H. Hosnl Hubarak. 16-06). 
llberia: guerra civil entre diversas facciones rivales. 
Rwanda: frente Patriótico Rwandés (fPR). 
Sierra leona: frente Rebelde Unido (RUf ). 
Somalia: enfrentamientos entre facciones nvales. 
Burundi: tullis y hu[us. 
Ghana: [ensiones entre las etnias konkombas y sus oponentes nanumba. dagomba y conja. 
Sudáfrica: enfrentamientos entre seguidores del Partido de la libertad de Inkha[a y del Congreso NaCional Africano. 
Swazilandia: Congreso de la Juven[ud. 
Argelia: represión conlra mili[an[es islamiSlas. Grupo Islamista Armado (GIA) (11-01.1 B-Ol ). 
Nigeria: ejecución de a([iviSlaS pro derechos humanos (10-11). 
Comores (17 -09). 
Sao Tomé y Príncipe (1 S-OB). 
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Argelia: conversaciones entre el Gobierno argelino y el frente IslámICO de lalvación (fIS) (10-06). 
Congo: acuerdos de paz enlre el partido del Gobierno. Unión Panafricana para la Democracia Social (UPADS) y la OpOSICIÓn. 
Unión para la Renovación Democrá[ica-Partido laborista del Congo (URD-PCT) (14-11). 
Eri[rea-lemen: alto el fuego en las islas Hanish (IB-I1). 
liberia: tratado de paz firmado en Abuja entre las seis faCCIones enfrentadas durante la guerra civil (19-08). 
Níger: acuerdos de paz entre el Gobierno y la Organización de Resistencia Armada (OTA). representante de los rebeldes tuaregs (11-04. I B-08). 
Somalia: la retirada de las fuerzas de Han[enimien[o de las Naciones Unidas en Somalia (ONUSOM) procedentes de ESlados Unidos finaliza el 1-01 . 
AMÉRICA 
Perú-Ecuador: conOi([os fronterizos. 
Es[ados Unidos: alentado de las Oficinas federales en Oklahoma. 11-04. 
Héxico: Ejérci[o Zapa[illa de liberación Nacional (EllN) . 
Perú: Hovimien[o Revolucionario T upac Amaru . 
Bolivia: declaración del ellado de sitio (1 B-04). prorrogado en julio por 90 días más. 
México : operación mili[ar en la región de Chiapas contra el Ejérci[o Zapa[illa de liberación Nacional (EllN) (09 -01). 
Perú: detención de miembros del Movimien[o Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) (1-11). 
Perú-Ecuador: inicio de conversaciones en Río (11-0 1). que finalizarán con una declaración de paz en Basllea (17 -01). 
Héxico: reanudación de las conversaciones de paz entre el Gobierno mexicano y el Ejérci[o Zapaus[a de liberaCión Nacional (EllN) (11 -04). 
firma de un acuerdo (11 -08). 
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ASIA-OCEANíA 
Camboya-lailandia: conflictos fronterizos_ 
Oriente Medio: Líbano-Israel, Israel-Palestina. 
laiwan-Vietnam: soberanía de las islas Spratly_ 
Afganiltan: ejército de estudiantes o Talibaan. 
Irak: clan Sunni Dulaimi. 
Japón: terrorismo de la secta religiosa Aum Shinrikyo. 
ladzhikiltan: oposición islamica. 
lailandia: Unión Nacional Karen (KNU). 
filipinas: minoría musulmana, grupo Abu Sayyaf, en el sur. 
India: separatiltas cachemires. 
e I Toe Ac 
Irak: minorías kurdas enfrentadas entre ellas: Unión Patriótica del Kurdiltan (UPK) contra Partido Democratico del Kurdiltan (PDK). 
Israel: extremiltas judíos (asesinato del primer minimo israelí, 1. Rabin, 04-11) Y fundamentaliltas islamicos, Yihad Islamica. 
Pakiltan: etnia india de Mohajir Qaumi Mahaz-Altaf (MQM). Enfrentamientos entre las comunidades shiíes y sunníes. 
Sri lanka: Tigres para la liberación de lamil Eelam (lHE). 
ladzhikiltan: enfrentamientos entre tadzhikos rebeldes y las fuerzas gubernamentales. 
Pakiltan: represión contra el Movimiento Mohajir Qaumi (MQM) (ll-02). 
-
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filipinas: tercera ronda de negociaciones en Yakarta entre los separatiltas musulmanes, frente Moro de liberación Nacional y el Gobierno (27-11 ). 
Indonesia: quinta ronda de negociaciones sobre Timor Oriental con Portugal. 
Oriente Medio: acuerdos entre Israel y la OlP sobre la celebración de elecciones ejecutivas y legislativas en Palestina y el traspaso de la 
autoridad civil a los palestinos (07-08). firma del acuerdo de paz provisional para la extensión del autogobierno palestino. Retirada de las 
tropas israelíes de los territorios ocupados y abandono de las ciudades de Nablus, Belén y Ramallah (27-12). 
Sri lanka: ruptura de las conversaciones con los Tigres (22-05). 
ladzhikiltan: acuerdo de alto el fuego (19-04). 
Yemen-Arabia Saudí: acuerdo para resolver sus disputas fronterizas (26-02). 
EUROPA 
Antigua Yugoslavia: Serbla, Bosnia-Herzegovina. 
federación Rusa: Chechenia_ 
Turquía-Grecia: enfrentamientos fronterizos . 
España: Euskadi la Askatasuna (ETA). 
Francia: terrorismo islamico, Grupo Islamico Armado (GIA), (atentados en el metro de París, 25-07,17-08). 
---------
federación Rusa: separatiltas de Chechenia. 
Turquía: Partido de los Trabajadores del Kurdiltan (PKK). 
-
Turquía: el Gobierno turco lanza diversas ofensivas contra los rebeldes kurdos en el norte del Irak (20-03,07-04, 24-05) . 
-- --
~igua Yugoslavia: alto el fuego en Bosnia-Herzegovina (05-08). Bosnia, Croacia y Yugoslavia firman un acuerdo sobre los principios basicos que 1 
deben fundamentar un acuerdo de paz (08-08). Inicio de las conversaciones de Dayton (01-11). Croacia y Bosnia-Herzegovina firman un acuerdo 
para reforzar la federación croata-musulmana (10-11 )_ firma de un acuerdo por el cual Eslavonia Oriental pasa a formar pane del territorio de 
Croacla. Acuerdo de Paz en París (14-12). Traspaso de poderes forma les entre la ONU y la OTAN (27-12). 
Azerbaidzhan: negociaciones con Armenia sobre el enclave de Nargono-Karabaj (19126-12). 
Grecia-Macedonia: firman en Nueva York un acuerdo interino (13-09) 
Reino Unido: conversaciones en Belfan entre el Gobierno britanico y los líderes del Sinn fe in (10-05). Paralización del proceso de paz en Irlanda 
(05-09). firma de una declaración conjunta en la que se comprometen a iniciar conversaciones de paz con todos los partidos (28-11 ). 
Ucrania-Rusia: acuerdo en Soshi que pone fin al contencioso sobre la flota soviética en Sebaltopol (09-06). 
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